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BRO. LeROY WILLIFORD 
Chairman, Trustee Board 
DEACON FRANK ALEXANDER 
Church Treasurer 
DEACON ROBERT STAPLES 
General Superintendent 
SIS. BEATRICE HOLLOWAY 
Director, Youth Church 
PILGRIM BAPTIST CHURCH 
665 Michigan Avenue • Buffalo, New York 14203 
854-4880 
REV. R. DAVID HOLLOWAY, A.B., D.D. 
76 Blaine Avenue 
Buffalo, New York 14208 
882-6399 
Se.p.te.mbe.1t 28, 7992 
Go ye ~he~e6o~e, and ~each all na~ionl.), bap~izing 
~hem in ~he name 06 ~he Fa~he~, and 06 ~he Son, 
and 06 ~he Holy Ghol.)~. 
Ve.alt 
DEACON JAMES WATKINS 
Chairman, Deacon Board 
SIS. GWENDOLYN HULL 
Church Clerk 
SIS. HATTIE GREEN 
Financial Secretary 
BRO. JOE MORROW 
President, Laymen's League 
The. Pilg1tim Bap.ti¢.t Chu1tQh will hold it¢ Bap.ti¢mal 
Se.1tviQe.¢ on Sunday, OQ.tobe.1t 4, 7992 in .the. EduQa.tional 
Building, 665 MiQhigan Ave.nue., a.t 10:00 a.m. 
Candidate.¢ ¢hould biting with.the.ma QOmple..te. Qhange. 
06 Qlo.thing Ibo.th unde.1t and ou.te.1t ga1tme.n.t¢), .two 
.towe.l¢, and one. ¢he.e..t. Fe.male. Qandida.te.¢ ¢hould 
al¢O biting a ¢Wimming Qap. 
Ple.a¢e. be. a.t .the. Chu1tQh by 9:30 a.m. ¢0 .that 6inal 
in¢.tltuQ.tion¢ may be. give.n. Ple.a¢e. 6e.e.l 61te.e. .to 
Qall me. a.t 856-3015, i6 .the.1te. a1te. any que.¢.tion¢. 
Le~~e~l.l }.)en~ ~o: 
Ma¢.te.1t Ve.nnaltd Hamil.ton 
Mi¢¢ Na.ta¢ha B1ti.t.tain 
M1t. Jame.¢ Pig1tam 
Mi¢¢ Ti66any Sw{nk 
Mi¢¢ Pa.t1tiQia Gle.nn 
Ma¢.te.1t William B1tl.t.tian 
Mi¢¢ Latoya Gle.nn 
Ma¢.te.1t Vavid Mobley 
Mi¢¢ Ange.la Vavid¢On 
Ma¢.te.1t Vanie.l Vavid¢on 
File. Qopy 
SinQe.1te.ly, 
~ 
I 
Gwendolyn L. Hull 
Chu1tQh Cle.1tk 
